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11. Schebath 5689 :'r. 31.
Jüdische Kultusgemeinde,
6.3O Uhr aber
5.15
SJ4O
Die Tempel vor 3 tehung verlautbart' folgende Gebetstundon
Werktags 7 .Uhr'mcrgens
Sonntag - 7.3O "
Freitag, den 1.Februar
Samstag, den 2. " 9 " "
Jahr Zeiten der Woche:
Sonntag, den 3-, Feburar Siegmund Sonn, Brüder Erle
Montag 1;. Alexander Sc^liesser
Dienstag " 5. " Brüder Erle
Geschichtskurse der Zionistischen Ortsgruppe Linz.
Der nächste Abend findet am Donnerstag, den f. Feber um 20 UhFTm'Klub zimmer des
Hotel de 1' Europe statt. Thema: Unabhängigkeit Judas unler den Hasmonäern. Vortragender :
Horr Ernst Jnger. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Vortrag ein abgeschlossenes
Ganzes bildet. Gäste, insbesonders Jugendliche, sind daher stets willkommen !
Jüdischer Turn- und Sportverein.
Der jüdische Turn- und Sportverein beabsi'cTTtigt, ab 1. Februar einen Kurs für ryth-
mische Gymnastik und Tanz im Turnsaale der Pjeustädter Schule an jedem Donnerstag, um 6.I5 Uhr
für Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahren und bei genügender Beteiligung auch für Mädchen
von Jahren aufwäri :u veranstalten. Diese Kurse werden von unserer bewährten Tanzpäda-
gcgin, Edtih Wilensky geleitet. Anmeldungen beim Obmann des /ereines, rberbaurat Ing.Pollak,
Landstrasse I4J1. T.. n.
Judisoher xHrauenverem:
Anlässlich des Ablebens der Frau Betty Veitler haben zugunsten des jüdischen Frau¬
envereines ferner gespendet: Frau Clara -Schnee re i ss SIC-, Frl .Erna Grüner Bruckmühl 3 S.-,
Herr Gustav Neumann S 5,-, Frau Ella Adler S 5,-, Frau Elisabath Singer S i;.-, Frau Lisi
Bruckner S 2.50, Summe S 31<50. Bisheriges Ergebnis S 281.14O. Weitere Spenden sind zu richten
an die Ver.einskassierin, artha !/ ay, Linz, Schillerstrasse 1+5 •
ren Kajemeth-Kommission.
Spendenau/sweis: Es spenden anlässlich dor Hochzeit Ing.Richard und Gisa Albracht:
Paul und Regina Stein Wien, Erwin Piskaty Linz, je 1 Ölbaum zu S 10.-. Summe: S 20.-
Kultusgemeinde Linz, Plenarsitzung des Vorstandes.
Am Vontag d^n 2^.v.M* fand eine V^rstandssitzung wnt^r dem Vorsitc '*) Pre¬
sidenten Schwager statt, der nach achtmonatlicher Unterbrechung wieder lie Geschäftsfähig
übernon atte.Au33Laufendendmi istrativenErl digu genbeschäf i esichd r
Vorstand indie erSitzungrrdieng pla tentat tenabändernfolges
Lebensuerslcherunfis-Gesellschaft „Phönix"
Gegründet 1882 Landesdirektionen: Linz — Salzburg — Innsbruck Gegründet 1882
Entwicklung der Gesellschaft seit dem Jahre 1913
Jahr
1913
1924
1925
1926
1927
Versicherungsbestand
K 224,887.549-—
S 430,944.943-
S 655,028.355 —
S 1.079,703.894--
S 1.399,439.738-
Prämieneinnahmen
K 9,733.268-07
S 27,541.68877
S 37,693.246-18
S 49,481.725-88
S 63,691.607-36
Gewährleistungsfonde
K 60,502.808-81
S 53,051.954-77
S 77,037.672-54
S 149,308.416-44
S 192,368.487-51
Tätigkeitsgebiet: Oesterreich, Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Italien, Spanien, Cechoslovakische
Republik, Polen, Ungarn, Jugoslawen, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Aegypten und Palästina.
